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Las autoras del libro, Remedios Álvarez Terán, Mª José Clavo Sebastián, Olaya 
Fernández Guerrero y Mª Ángeles Goicoechea Gaona, forman parte del Grupo 
de Igualdad y Género de la Universidad de La Rioja, que organiza las Jornadas 
de educación en diversidad afectivo-sexual y de género, los seminarios permanentes 
de cuestiones de género y las reuniones científicas sobre género, que se realizan 
anualmente en la misma universidad.  
Considerando urgente llenar el vacío actual en investigación sobre el colectivo 
de mujeres lesbianas, este libro aborda el análisis de la maternidad y de la 
homosexualidad femenina desde diferentes enfoques, así como da visibilidad y 
protagonismo a las familias lesboparentales, contribuyendo con ello a aumentar 
la comprensión y el respeto hacia los diferentes miembros de estas familias.  
El libro está estructurado en tres partes, revisándose en primer lugar el 
concepto y los diferentes tipos de familia existentes, sin obviar las cifras 
relacionadas con los matrimonios homosexuales en España y la tasa de 
natalidad en madres lesbianas. Las autoras aportan una revisión de las 
diferentes perspectivas feministas sobre la maternidad procedentes del 
pensamiento contemporáneo: desde la negación de la autonomía femenina de 
Simone de Beauvoir, a la maternidad como arma de superación de las 
jerarquías propias del patriarcado (Luce Irigaray y Luisa Muraro), pasando por 
el vínculo entre maternidad y pacifismo de Sara Ruddick. 
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La parte central del libro recoge el trabajo de campo realizado con mujeres 
residentes en España que han trasladado sus experiencias en torno a la 
maternidad lesbiana, partiendo de sus preferencias y deseos de ser o no madres 
y de las opciones elegidas para llevarlo a cabo. En sus relatos, además de las 
inseguridades y los miedos propios de ser madre, se añade el hecho crucial de 
tener que elegir quién asume la maternidad biológica en el seno de la pareja 
homosexual, así como la elección de opciones como la técnica ROPA- que 
convierte a ambas mujeres en madres biológicas- y la adopción y la acogida de 
menores. 
Tras escuchar las diferentes experiencias de vida de las mujeres entrevistadas, 
la última parte de Maternidad Lesbiana. Del deseo a la realidad se centra en el 
contexto social. Un contexto en el que conviven leyes igualitarias con prejuicios 
y discriminación hacia las personas homosexuales y sus opciones de 
maternidad y paternidad, los cuales se siguen transmitiendo a través de la 
socialización y la educación. 
Las mujeres homosexuales -como también la maternidad lesbiana y las familias 
lesboparentales- necesitan de mayor visibilidad y reconocimiento social para 
combatir la lesbofobia y la discriminación que todavía existe, y que afecta a 
derechos básicos como el acceso a las técnicas de reproducción asistida o la 
existencia de protocolos de detección de conductas discriminatorias en el 
entorno educativo y sanitario. 
La maternidad, definida y articulada de forma rígida por el sistema 
heteropatriarcal, sigue suscitando un gran debate dentro de las teorías 
feministas -desde la perspectiva opresora para la mujer, a la transgresora y 
reivindicativa del modelo existente- y necesita cobrar un nuevo sentido 
socialmente para ser planteada como un proceso de reapropiación de las 
experiencias de las mujeres, integrando opciones y modelos diversos, como el 
que presenta la maternidad lesbiana. 
Esta publicación abre una puerta al conocimiento de la realidad que viven 
aquellas mujeres que se alejan de los estereotipos de acceso a la maternidad 
establecidos en la sociedad heteropatriarcal. Así mismo, invita a la reflexión 
sobre las familias lesboparentales, con sus luces y sombras, en las que no se 
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puede olvidar a las y los menores, ni la doble discriminación que sufren las 
mujeres LGTB. 
 
 
 
 
 
 
 
